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Verslag proefsleuvenonderzoek 
Ranst (Broechem), Van den Nestlaan 
 
Sofie Debruyne 
 
 
Administratieve gegevens 
Provincie: Antwerpen 
Gemeente: Ranst 
Deelgemeente: Broechem 
Adres: Van den Nestlaan 
Perceel: 232/P 
Datum uitvoering onderzoek: 4 juli 2007 
Vergunningsnummer: 2007/84 
 
 
Aanleiding voor het onderzoek 
Direct ten zuiden van het onderzochte terrein, op de percelen langs de Nierlenderstraat, werd 
in de jaren 2001-2003 een Merovingisch grafveld opgegraven. Tijdens deze opgraving 
werden 222 graven geregistreerd en onderzocht. Hierbij werd de zuidelijke en oostelijke 
begrenzing van het grafveld bereikt; de noordelijke en westelijke begrenzing echter niet. Het 
was dan ook zeer waarschijnlijk dat het grafveld zich zou uitstrekken over het perceel 232/P. 
 
Aangezien de archeologische ondergrond op het onderzochte perceel bedreigd is door de 
nakende verkoop van en daaropvolgende bouw op het terrein, werd op 4 juli 2007 een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door Sofie Debruyne en Rob Vanschoubroeck van het 
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE). Het doel van dit onderzoek was de 
begrenzing van het Merovingische grafveld en de eventuele aanwezigheid van andere 
archeologische resten in kaart te brengen, zodat bepaald kon worden in hoeverre 
vervolgonderzoek nodig was. 
 
 
Methode 
Er werden twee noord-zuid-geörienteerde proefsleuven van 4 meter breed gegraven. De 
sleuven waren respectievelijk 70 meter en 40 meter lang. De ploeglaag werd machinaal 
verwijderd door John Van Hoof met een graafmachine op rupsbanden met een platte bak van 
2 meter breed. 
 
Nadat de aangetroffen grondsporen waren waargenomen, werden de sleuven dichtgegooid om 
schatgravers te ontmoedigen. Tekenen, fotograferen en couperen werd uitgesteld tot de 
eigenlijke opgraving. 
 
 
Waarnemingen 
De waargenomen grondsporen kunnen in twee groepen ingedeeld worden: Merovingische 
begravingen en voorlopig nog ongedateerde bewoningssporen. 
 
Wat de begravingen betreft, heeft het proefsleuvenonderzoek aangetoond dat deze weliswaar 
op het gehele perceel aanwezig zijn, maar slechts in zeer verspreide mate. We bevinden ons 
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hier duidelijk aan de rand van het Merovingische grafveld. Enkel in het zuidoostelijke deel 
van het terrein kan nog een grote dichtheid aan graven verwacht worden. Hier zijn geen 
proefsleuven getrokken, omdat opgravingen op de aangrenzende terreinen hebben aangetoond 
dat we ons hier nog in de kern van het grafveld bevinden. 
 
Behalve Merovingische graven, kwamen tijdens het onderzoek ook bewoningssporen aan het 
licht. Het betreft paalkuilen van minstens twee gebouwen in het westen van het terrein. Hun 
datering is vooralsnog onbekend, maar vermoedelijk dateren ze ofwel uit de Merovingische 
periode, ofwel uit de ijzertijd, aangezien tijdens eerdere opgravingen op de aangrenzende 
percelen sporen en vondsten uit deze beide periodes aangetroffen werden. 
 
 
Besluit 
Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat het onderzochte perceel aan de rand van het 
Merovingische grafveld gelegen is. Het is echter in zijn geheel archeologisch waardevol, 
aangezien over het gehele terrein (verspreide) begravingen én bewoningssporen aanwezig 
zijn. Er wordt dan ook aanbevolen om het volledige terrein vlakdekkend op te graven.   
